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Algunes observacions a l'entorn d'un 
document de delimitació de propietats de 
1232 (II) 
A L E X A N D R E F O N T 
L'anterior número del HSAI. inc lou un treball ( p à g s . 4 5 9 - 4 6 8 ) on s'estudia, entre 
d'altres, un documen t de 1232 que conte una re lació incompleta de les propietats situades 
entre ics partions dels termes municipals dc L lucmajor , Porreres, Montuír i , Sant Joan, 
Petra, M a n a c o r i Felani tx . A Ics notes es pretén identif icar e ls t o p ò n i m s que , a m b 
proí 'ussió. apareixen al llarg del text, i a ixò implica una hipòtesi -alguns c a s o s són segurs, 
altres mol í probables o probables , i alguns altres són n o m é s poss ib les- de loca l i tzac ió de 
les alqueries i raíais, i d 'algunes dades de siiuació. Per aquesla raó al treball esmentat c s fa 
referència a la necessitat de co l · locar els topònims i Ics dades de situació sobre un mapa, i a 
la conven iènc ia dc que aquest mapa sigui el del Cardenal Despuig. 
S'adjunta ara el mapa (Làmina 29í. amb uns números que corresponen als topònims 
en l'ordre en cl qual apareixen (i . per tant. també a les seves notes) . Per tal de facilitar-ne la 
comprens ió , cs relacionen a continuacióaquests topònims i dades dc situació. 
1 Alquería Alger Maxerref; 
2. alquería Bereni; 
3. alquería Cacaíox-, 
4 . culmen mont is Ro.xi: 
5 meridies i aquilo; 
d rafal Mehode de Benicivel; 
7 Pe rola. 
8. alquería Padix 
9 . Preceria tic aUfueria Muymona; 
10. aiqueria May mona; 
1 1 alquería Pndichi, Rastita sua, flunien aquae pluvialis; 
12. aiqueria Bcnifahce: 
13. Ah orava; 
14. a 1 q u e r i a Ben ia i fima ra; 
15. Annanela; 
16. alquería Me graner; 
17. aiqueria Titi; 
18. aiqueria Beniaarib; 
I ') . rafal Mobarlb; 
20 . ad aqnilonem Ubi finit torrens. et aquae vetlli per valíem planam ínter 
montanas semper. 
21 alquería Cuidarichi Aben l'ayda; 
22 aiqueria Aluchal de Sarrexgu; 
23. villa nova de Benigembla; 
24 . ad a t/ni ion cm, aliquantulunt <ad> occident em et orientem, per tor rentis 
locum ust/ue aú pontetn lapideum; 
2 5 . rafal Benurraddiun 
26. rafal Izagl; 
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2 7 . duae alqueriae, el torreas mediator ¡añusque termini; 
2 8 . alquería Belouhaux; 
2 9 . Almadrava; 
3 0 . alquería Ortelia. 
3 1 . rafal Mobariga Monalud; 
3 2 . alquería San Martini en Alenzet; 
3 3 . Benibeden 
3 4 . alquería Atanzel; 
3 5 . Erara; 
36 . alquería Bas citar in summa de Loba 
R E S U M E N 
Conservado, aunque en estado muy fragmentado, un documento de 1232 eon la lista 
y situación relativa de las propiedades -alquerías, rahals- que delimitan la linea de 
demarcaciód de diferentes municipios, tal c o m o se estudiaba en la primera parte dc 
este trabajo, ya publicada, se amplía la informació con un intento dc ubicar los 
topónimos y datos dc situación que figuran en el documento estudiado. Es obv io 
afirmar que la identificación de gran parte dc tales topónimos sólo puede presentar 
como una mera hipótesis. Se ha utili/.ado el Mapa del Cardenal Despuig, que, si bien 
no tiene la precisión de la cartografía actual, al menos no incluye los numerosos 
topónimos modernos. 
A B S T R A C T 
Just as it was sludied in the firsl hall' of this work, wc have kept, though quite 
fragmented, a document from 1232 with the list and tile relativc situation o f 
propertics -farms, oulhouses or hamlets- whtch border the limits of the various 
municipalitics. This sccond half implics the necessary complement to the firsl one: a 
purposc to um on lile mup the topographical ñames and loeation data which oceur in 
tile analysed document. It goes without saying ihat a big portion in the ideniii'tcation 
of these topographical ñames can only be made by hypothesis. Cardinal Despuig's 
map has been used, in spitc of nol havig the aecuracy of today's cartography, because 
it docs nol ineludc many modern topografical ñames. 
